



















































































































































































































































































































巻 著者・編者 タイトル 発行所 発行日
1 天野貞祐 道理の感覚 岩波書店 1937
2
文部省 国体の本義 内閣印刷局 1937
文部省教学局 臣民の道 内閣印刷局 1941
3 （公民教育刷新委員会答申から『中等学校・青年学校公民教師用書』までを含む1945~1946年の政策関連文書等8点）
4 （教育刷新委員会総会会議録から「社会科問題協議会第六次声明」までを含む1946 ～ 1955年の政策関連文書等10点）
5 平野武夫 新しい道徳教育への道―新しい倫理の確立 北大路書房 1950
6 周郷博 新しい道徳教育 ―幼年期から少年少女期までの指導― 牧書店 1951
7 勝部真長 道徳教育 金子書房 1951
8 海後勝雄 道徳教育の前進 黎明書房 1951
9 東京教育大学内児童研究会 新しいしつけ 金子書房 1952
10 平野武夫 道徳教育の指導計画 —新教育の倫理的點晴 堀池博進堂 1951
11
日本倫理学会 道徳教育 —日本倫理学会年報 第一集 有斐閣 1952
東京学芸大学内教育課程研究会 新しい道徳教育：原理と方法 光文書院 1951
12 和辻哲郎監修，古川哲史編集代表 道徳における人間形成 ―道徳教育（現代道徳講座第六巻） 河出書房 1955
13 文部省監修，安藤堯雄・上野実義編 道徳教育の課題と指針 大阪教育図書 1957
14
（道義再建運動本部） 教育勅語にかわる新道徳問題 ―審議記録 道義再建 1956-57
教育記者の会・道徳教育研究会 文部省発表　道徳実施要綱の解説 明治図書出版 1958
15 日本道徳教育学会 道徳教育実践上の諸問題 大阪教育図書 1958










18 小川太郎 国民のための道徳教育 法律文化社 1958
19
勝部真長 特設「道徳」の考え方 ―特設時間の問題点― 大阪教育図書 1958
勝部真長 道徳教育 ―その思想的基底― 大日本出版 1959
20 日本社会科教育学会 社会科と道徳教育 東洋館出版社 1958
21 古川哲史，堀秀彦 道徳教育とは何か：道徳教育講座 . 1 角川書店 1958
22 宮坂哲文 続生活指導と道徳教育 明治図書 1961
23 新明正道（民主教育協会東北支部代表者）編 シンポジウム道徳教育 福村書店 1959
24 上田薫 道徳教育の理論 明治図書出版 1960
25 中沢次郎，大野雅敏，島田啓二，伊津野朋弘 新しい生活指導と道徳指導 明治図書出版 1961




























































































































































































































































































特色 問題解決，事前事後指導 内面化 価値葛藤の場
重視する道徳性 判断力 心情，判断力 判断力
主な想定段階 小学校 小学校 中学校
授業発想区分 問題主義（より広範） 生活主義（宮田） 生活主義？価値主義？
葛藤場面の記載 あり あり あり
（宮田・間瀬・宇留田の記述を総合し、筆者作成）
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現代日本道徳教育史研究における平野武夫および価値葛藤論の意義に関する考察
 In this paper, the meaning of Takeo Hirano and the value conflict theory in the postwar 
Japanese moral education historical study was reviewed and discussed through previous research 
reviews.　In this paper, we focused on Kenji Funayamas research, Shigeki Kaizuka’s research, 
Yoshio Oshitani’s research, Takeo Miyata and Masatsugu Mase’s research. First, this study 
clarifies, since the value conflict theory forms a flow of Japanese moral education practice as a 
teaching theory of “hours of moral education”, it has significance in the study of moral education 
history in Japan. Secondly, footprints of Hirano and the Kansai Moral Education Study Group can 
be a clue to grasp the “hours of moral education” from a dimensional viewpoints such as 
academic demands, time demands, social demands, practical demands, that have departed from 
the political context. Thirdly, to clarify the transition in Takeo Hirano’s theory of Value conflict 
makes it possible to continuously understand the trends before and after the “hours of moral 
education” is established
Key words： Japanese Moral Education History, Hours of Moral Education, Takeo Hirano, Theory 
of the Situation of the Conflict of Values, Kansai Moral Education Study Group
Significance of Takeo Hirano and The Theory of Value Conflict 
in Modern Japanese Moral Education History Research
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